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STENOMUSEN
kræver træning. Vi håber, at 
vi ved at afholde et formid-
lingskursus kan hjælpe de 
studerende til at blive end-
nu bedre formidlere. I løbet 
af kurset skal de lære at fan-
ge gæsternes interesse, få en 
forståelse for deres faglige 
niveau samt have fokus på 
kropssprog og stemmefø-
ring. Målet er, at de stude-
rende bliver bedre rustet til 
i en formidlingssitua tion at 
Sommerfortællinger
tage udgangspunkt i den en-
kelte gæst, for på den måde 
at sikre, at gæsten forstår det 
faglige budskab og dermed 
får ny viden.
 Vi ønsker at undersøge, 
hvilken effekt formidlingskur-
set har, og derfor skal de stu-
derende deltage i interviews 
og spørgeskemaundersøgel-
ser før, under og efter arran-
gementet. Hvis det viser sig, 
at kurset har en positiv effekt 
på deres formidlingskompe-
tencer, vil vi anbefale, at al-
le studerende, der deltager 
i fremtidige arrangementer, 
skal gennemgå et lignende 
kursus.
 Natur i Teltet er et arran-
gement for skoler, SFO’er 
og almindelige folk, der ba-
re kigger forbi. Hvis du vil 
vide mere, kan du klikke ind 
på www.naturiteltet.dk.
Line Stald
Ligesom sidste sommer vil 
der dagligt blive fortalt 
fantastiske historier for 
Steno Museets gæster i 
skolernes sommerferie.
I perioden 28. juni til 10. 
august vil en medarbejder fra 
Steno Museet eller Institut 
for Videnskabsstudier hver 
dag kl. 13 (undtagen man-
dag) fortælle en spændende 
historie i museets udstillin-
ger eller i urtehaven.
 Historierne vil f.eks. hand-
le om mobiltelefonens fød-
sel, museets store kikkerter, 
heksens hemmelige urter, 
museumshavens giftige plan-
ter, de mange tal, den heste-
trukne ambulance eller den 
fascinerende forplantning – 
med eller uden teknologi.
Fortællingerne er gratis, når 
man har betalt entre til mu-
seet. 
 Programmet for Sommer-
fortællinger kan ses på muse-
ets hjemmeside, www.steno-
museet.dk. Her kan man og-
så fi nde en beskrivelse af de 
enkelte fortællinger.
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